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Ad Philocr. § 46, 176–179 158






Comm. Eccles. 410 75
Frg. Psalm. 900 229
Frg. Psalm. 1103 76
Euseb von Cäsarea
Comm. Psalm. 677 226
Gregor von Nyssa
Ep. can. (GNO III 5, p.
1,16–20) 231





Comm. Eccles. 65 83
Comm. Eccles. 712 85
Comm. Psalm. 14 77
Ep. 140,15–16 229
In Tit. 29 77
Prol. Par. 87 258
Hilarius von Poitiers






Sefer Ahava 5.8.4 312
Mekhilta de Rabbi Ishmael
zu Ex 157 159














Ad Afr. 3(2)–9 155
Philostratus
V. Apol. 1,3 191
Philo von Alexandrien
Agr. § 51 206
Her. § 94 41
Her. § 95 41
Migr. § 174 206
Mut. § 177 41






Hom. II 38,1 147




















zu Num 1035 159
Targumim
TJonathan zu Is 821 49
TNaph 8,4 215
TNeofiti zu Gen 410 48
TNeofiti zu Num 1317–18 38
TOnkelos zu Gen 410 48
TOnkelos zu Gen 425 36
TOnkelos zu Num 133(2) 37
Tertullian
Praescr. 7,9 107
